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1. INTRODUCCIÓN
Los Centros de Orientación, Información y Empleo, comenzaron a
aparecer en los años 80, prácticamente en todas las universidades españo-
las. Como indica su nombre, estos centros, integrados en la estructura
universitaria, nacen con el objetivo de servir de puente entre el licenciado
y el mundo profesional y laboral. Surgen a partir de la existencia de un
claro desfase entre la oferta y la demanda de titulados superiores en el
mundo laboral, y también paratnatat de paliar el desajuste entre la propia
formación universitaria y las exigencias del mundo del trabajo.
Su creación en España estuvo inspirada en experiencias que se lleva-
ron a cabo en Estados Unidos y otros países, y también gracias al impulso
de la Fundación Universidad Empresa lo que supuso uno de los primeros
intentos para formalizat \na vía de contacto y acercamiento entre las ins-
tituciones implicadas en la educación y el empleo de los universitarios.
Hacia la segunda mitad de los años 70, se crearon los COIE de las
universidades Autónoma, complutense y Politécnica de Madrid, y en los
años siguientes les seguirían los de las Universidades de Alcalá de
Henarei Murcia, Córdoba, Sevilla, Granada, Millaga y Politécnica de
valencia, existiendo en 1982, diez de estos centros. Estos primeros
COIEs fueron el producto del Convenio de Colaboración suscrito entre
los Rectores de lás Universidades respectivas y el Director General del
INEM (Guerreiro de castillo-Elajabeytia, 1991). Esto les confería un
cierto carácter de oficinas delegadas del INEM, y ello les permitía regis-
trar oficialmente el número de licenciados desempleados en busca de su
primer empleo.
La exp-eriencia de funcionamiento de los COIE a lo largo de estos
años, arroja una actuación muy variable de unos a otros colEs en cuanto
a la novedad de las formas y técnicas de actuación, la eficacia de la ges-
tión de los servicios y el nivel de integración de sus acciones en las
estructuras tanto de las Universidades como del INEM. La situación de
encontrarse a caballo entre ambos organismos, ha condicionado una reo-
rientación en profundidad de la colaboración entre las Universidades y el
INEM, así como de los propios colEs, de modo que puedan responder a
nuevas necesidades, que van más allá de |a colocación. Por ello, se ha
dado un proceso de incorporación clara de los COIE en sus respectivas
universidades. De hecho, otros coIE surgidos más tarde, ya no tendrían
nada que ver con el INEM, inscribiéndose por completo en el organigra-
ma académico de su Universidad.
Pero en cualquier caso, lo más destacable del desarrollo de los COIEs
a lo largo de estbs años, es que se ha demostrado que constituyen una
herramienta útil para proporcionar, de manera eftcaz a sus licenciados, un
nexo de unión entre 1os últimos años de caffera y el primer empleo; y
además, para ser un sensible receptor que dé respuesta a otras necesida-
des.
2. EL COIE DE LA UNED: UNA JOVEN PERO DECIDIDA
ANDADURA
A principios de esta década se crea el coIE de la universidad
Nacional de Educación a Distancia. Este Centro nace con un cierto car6c-
ter experimental, dadas las peculiaridades de nuestra universidad, su
metodología a distancia y su extensión por todo el territorio nacional.
Entre las contribuciones más decisivas que están haciendo posible su
actual consolicación, ocupan un lugar importante los trabajos e investiga-
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des específicas de orientación sentidas por los alumnos de la UNED y
estudiadas desde diferentes iámbitos y puntos de vista. Entre los citados
trabajos, destacan:
- Laconsulta a profesores (Sebastián Ramos, 1990).
- Larealización de una experiencia de orientación (Sebastián
Ramos, 1990), dentro de la investigación dirigida por el Prof.
Pérez Juste, para alumnos del Curso de Acceso a la UNED para
mayores de 25 años.
- El diseño de un modelo de <<Servicios de Orientación> para la
UNED (P&ez Juste, De Lara Guijano y Sebastiián Ramos, 1990).
- Su planteamiento a los Directores de los Centros Asociados,
Tutores y Alumnos (Pérez Juste y cols., 1992).
Estos estudios ponen al descubierto una serie de necesidades de orien-
tación muy amplias, tanto por la población que la demanda (no sólo
alumnos de últimos años y licenciados), como por las modalidades de
orientación requeridas, que además, no abarcarían solamente la orienta-
ción para la incorporación al mercado de empleo, sino muchas otras
dimensiones. Así, en octubre de 1990, se publicó un trabajo que recogía
la petición de nuestro alumnado en torno al tema de la orientación, junto
a las carencias y necesidades que se detectaban mediante el análisis de
sus respuestas a diversos cuestionarios 1.
En el citado trabajo se constató que las necesidades de información
son elevadas tanto en el terreno académico como en el profesional y hasta
en lo referente a las peculiaridades del sistema a distancia. También se
detectaron necesidades de asesoramiento, referidas tanto a las decisiones
relativas a la matriculación como al aprendizaje e, incluso, a la prepara-
ción específica para abordar las pruebas presenciales. Se pedía un aseso-
ramiento especial para superar la ansiedad y la intranquilidad con que los
alumnos acuden a las pruebas. También el asesoramiento en la realiza-
ción de actividades, al igual que en el tema de la matriculación, donde se
apreciaba una tendencia manifiesta a decisiones poco realistas, lo que
mantenía una clara relación con los niveles de fracaso posterior.
Claras eran, asimismo, las necesidades de formación, en especial én lo
relativo a las técnicas de estudio y de trabajo intelectual, como también
quedaron patentes las necesidades de apoyo y motivación para el estudio.
t IÉREZ JUSTE, R.; LARA GUIJARRo, E. y SEBASTTÁN RAMos, A. (1990):
<Servicios de Orientación en la UNED: demanda expresa y necesidades detectadas>,
Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, vol. III, 1,23-56.
En suma, las características específicas de nuestro alumnado y la
situación propia de los estudios a distancia, hacen que las carencias en
este aspecto puedan traducirse, con frecuencia, en abandono, sobre todo
cuando coinciden factores desalentadores, como es el caso de falta de
apoyo familiar, ausencia de tutores, imposibilidad de reunirse con los
iguales, dificultad para la comunicación con el profesorado o fracaso en
las pruebas presenciales.
3. UN DIAGNÓSTICO REALISTA PARA UNA RESPUESTA
COHERENTE
Más recientemente, se ha llevado a cabo un completo estudioz en la
misma línea desde el propio COIE de la UNED, cuyo objetivo esencial
ha sido precisar al máximo las demandas de los alumnos, a fin de estable-
cer servicios y programas verdaderamente coherentes y acordes con las
necesidades reales y sentidas tanto por los alumnos, como por los prok-
sores tutores responsables de los COIE en los Céntros Asociados de la
UNED.
3.L. Las necesidades de información y orientación expresadas por
los alumnos
Para conocer la opinión de nuestros alumnos acenca de sus necesida-
des de información y de orientación, tanto en el ámbito académico como
en el profesional, hemos elaborado el <Cuestionario sobre Necesidades
de Información y de Orientación de los Alumnos de la UNED> (D elara
y Guijarro, E. y Sebastián Ramos, A.), recogiendo todos aquellos aspec-
tos concretos que nos permitan establecer unas pautas de acción ajustadas
a dichas necesidades.
Este cuestionario ha sido enviado a2.457 alumnos seleccionados ale-
atoriamente entre los distintos Centros Asociados de la UNED, al que
contestaron 783, según refleja el siguiente cuadro.
2 STNRSTTÁN RAMOS, A.; BALLESTEROS VELÁZQUEZ, B. Y SÁNCHEZ
GARCÍA, M." Fe (1995): <Necesidades de información y orientación de los alumnos de
la UNED>, inédito (Una síntesis ha sido presentada en el XVI Congreso Internacional
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Distribución de la muestra
L,as respuestas recibiiiat firercn anaiizarji¡^s a nivel cuantitativo y cua-
.1,'i¿rirve, F,:.r-{,iend.o r!.esta.ca.rle. err:írtesls.lr, ¡ic,:r¡e¡1q'
A) Conclwsiones ol¡tenidss en el anélisis awantitütivo3
a.1) A nivel descriptivo
- Las necesidades de información han sido valoradas como de
<<alta>> importancia en su mayor parte, especialmente sobre los
contenidos que integran lacarcera, la atención personalizada, los
materiales didácticos para el estudio, los puestos de trabajo, bolsa
de trabajo, las peculiaridades de las asignaturas y el modelo de
evaluación entre otras.
' Los análisis estadísticos han sido realizados baio 1a dirección de la profesora
Enriqueta de Lara Guijarro.
l 1
- Respecto a las necesidades de orientación, los alumnos han
valorado todas ellas como de <<alto> importancia, especialmente
en cuanto a la adquisicién de hábitos de estudio y técnicas de
trabajo intelectual, a las características y problemáticas del
aprendizaje a distancia, a las actividades requeridas para el
aprovechamiento en el estudio de una determinada carrera o al
sistema de evaluación.
a.2) Nivel de análisis devaianza
Se procedió a comprobar si se daban diferencias significativas entre
medias de los distintos grupos clasificados según distintas variables: la
carrera, la situación sociolaboral, la edad, el curso y el Centro
asociado al que pertenecen. Para ello se han empleado el análisis de
varianzay la prueba LSD para contrastar las valoraciones de estos grupos
en cuanto a los aspectos de información, orientación y de necesidad de
atención personalizada.
Puesto que la extensión del estudio, no nos permite reproducir aquí la
totalidad dé las tablas de resultados, sí hemos querido, no obstante, refle-
jar las diferencias según la caffera y la situación socio-laboral por ser las
variables clasificatorias que más inciden en la obtención de diferencias
significativas entre los grupos.
. Estudio de las difurencias significativas según el tipo de carrera
Con el fin de facilitar la interpretación de los datos que ahora ofrece-
mos, hemos clasificado los diferentes estudios que se imparten en la
UNED en cinco grupos, siguiendo básicamente el criterio utilizado en el
Programa de Información al Universitario, del Círculo de Progreso
(PIU). De acuerdo con ello la clasificación queda del siguiente modo
(Tabla2):
Para la interpretación de los resultados conviene tener en cuenta el
sesgo de la mueitra respecto a los cinco grupos establecidos, pues dife-
rencias que pudieran parecer significativas no están así consideradas, tras
aplicar la prueba de contraste LSD, debido al bajo número de alumnos
que componen la muestra de algunos grupos (Tabla 3).
12
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Importancia de la información según la carrera
Como podemos observar en la tabla 3, los alumnos en general exigen
mayor información con respecto a los contenidos de la carrera, siendo los















































































*) Medias aritméticas para una valoración de 1 a 9.
**) Las letras entre paréntesis indican en relación con qué grupo de carreras se han encontrad<
diferencias significativas.
del grupo de CC. Experimentales con una mayor demanda de informa-
cién en cuanto a eontenidos de carrera.
En lo que al rnodelo de evaluación se refiere, apreciamos que las
c¿rrroras de ÉIumanidades y las Técnicas son las que mayor información
cf,recen a sus alumnos.
Sobre becas y ayudas, los alumnos del Curso de Acceso expresan
una rnayor dernanda de información que el resto de los encuestados.
Sln ennbargo, no despiertan denriasiado iriterés tros requisitos de acce-
sc a u.li'vensidades em el extlrar4ierro. Esto es fácin de entender euando el-'l',1Vo de nuerlros atrunxlos pertleneeen aX mundo elet trahajo % por tanto,
l.1O poclrlen {)leSp,raZArSe.
' _ ¡ -  : l  l ^  / l' ( . ^ lb ta  q )
1: r-;¡ : : r.i.r. c. i lL r' ¿ ¡r - svrJ a c: in según ln c¡nrera
En la Tabla 4, podemos observar que los alumnos de carreras
Técnicas y Experimentales son los que más demandan, con diferencia
significativa respecto a casi todos los demás grupos, orientación sobre
conocirnientos previos, hábitos de estudio y técnicas de trabajo inte-
lectual.
En este apartado los alumnos de Acceso demandan en mayor medida,
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*) Medias aritméticas para una valoración de 1 a 9.
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Tabla 5
Importancia de la atención personalizada según Ia carrera
. Estudio de las diferencias significativas según la situación socio-
laboral del alumno
Tabla 6


























para el éxito en
el estudio a lo
largo de la carreri
0.2268
1.6616
7.44'75 7.3276 7.7222 6.857 | 7.8049
(D) (**)
x) Medias aritméticas para una valoración de I a 9.















Materiales didácticos para el estudio 0.0238
3.7561
7 .1  180 7.6542
(A) (**)
7.3297


























































































*) Medias aritméticas para una valoración de I a 9.






















































) Medias aritméticas para una valoracit
*) Las letras entre paréntesis indican r
diferencias sisnifi cativas.
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De las dos tablas anteriores (6 y 7), se deduce que los grupos de alum-
nos: sólo estudian o están en paro, cuyas medias son muy similares,
expresan mayores necesidades de información y de orientación. Las
diferencias de media de los grupos de estudiantes y parados son de 0,5 a 1
punto (aprox.) mayores que las medias del grupo que trabaja, lo que
resulta bastante significativo.
B) Conclusiones obtenidas en el análisis cualitativo
Por otro lado, se realizó un análisis cualitativo a partir de una pre-
gunta abierta, del que puede destacarse, en primer lugar, el alto índicé de
respuesta a esta pregunta abierta, superior al75vo de los cuestionarios
recibidos, lo que revela el gran interés suscitado en nuestros alumnos
ante la posibilidad que se les ofrece de proporcionar sugerencias.
Debido a la complejidad y variedad de las aportaciones, ras clasifica-
dos en distintos apartados en torno a tres ejes: Información, orientación e
Iniciativas para el funcionamiento del COIE.
b.1) Propuestas recogidas relarivas a INFORMACIóN
Se produce unanimidad en la petición de que se proporcione información
académica y profesional en los distintos aspectos incluidos en el punto 6 del
cuestionario -Importancia de la Información-, si bien se subrava la necesi-
dad de que se haga sobre temns relacionados con el empleo y raformnción.
- Información relativa a la formac ión :
. Hay una clara demanda de conocimientos acerca de las materias
en cuanto a contenidos, formas de evaluación. niveles de difi_
cultad y, en general, de todo aquello que les permita evitar fra-
casos en sus estudios.
. También tiene bastante peso la demanda de información de todo
tipo de cursos para perfeccionarse, especializarse o adaptarse
mejor al mercado de trabajo.
- Información relativa al empleo:
. Los alumnos citan de manera explícita y con distintos argumen-
tos, la necesidad de información sobre sus posibilidades de
incorporación al mercado de trabajo antes, durante y tras fina-
lizar sus estudios.
17
. Enlazando con esta idea, se ha repetido de forma notable la nece-
sidaddeconocerlasituacióndelmercadodeempleoalahorade
elegir, no sólo la carrera, sino también la especializagió¡t' .
. se-ha insistido en la necesidad de crear una bolsa de trabajo y
contratos en Prácticas.
- Entre las aportaciones original¿s recibidas y no contempladas en
el cuestionário, relativas a ia solicitud de información, destacamos
la necesidad de:
. Difundir la existencia y funcionamiento del CoIE, bien
mediante charlas en los centros Asociados, o bien mediante una
publicaciónaccesiblealosalumnos,señalandomuchosdeellos
él desconocimiento de este Centro'
. Recibir información directamente el alumno sin que prevra-
mente la haya solicitado. En este sentido, sugieren medios
como: el correo, el teléfono, la informática, la radio y los
centros Asociados, entre otros. También se ha sugerido, en con-
creto y repetidamente, la publicación de boletines que' con
periodicidad, se envíen a los alumnos'
. informar sobre convalidaciones de estudios'
. Informar sobre técnicas de autoempleo y de creación de empre-
SAS.
. Procurar calidad en la información. Insisten en que reúna las
cualidades de: clara, precisa, constante y actualizada'
b.2) Propuestas recogidas relativas a ORIENTACIÓN
Las aportaciones que hacen los alumnos sobre la orientación referida
al empleb y a la formación, en la línea de los aspectos del cuestionario
incluidos en el punto 9, son las siguientes:
- Orientación referida a aspectos/ormativos'
. Cabe destacar la demanda de este servicio para la elección de la
carrera y la especialidad -aspecto éste no incluido en el cues-
tionario--, teni|ndo en cuenta sóbre todo las actitudes y aptitudes
que se estiman necesarias para llwarlas a cabo con éxito' así como
las salidas profesionales que dichas especialidades.conllevan'
. Se insiste también con frecuencia en la necesidad de asesorar
sobre hábitos de estudio, especialmente en relación con las
peculiaridades de la enseñanza a distancia'
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- Orientación referida a7 empleo.
. Un grupo de peticiones que los alumnos han expresado reitera_
damente, hacen referencia a la orientación para la búsqueda
de empleo y formación en las habilidades de empleatlilidad.
' Algunos alumnos también han indicado la importancia de orien-
far para la plamificación de la carrera, considerada de forma
general desde el inicio de los estudios hasta su desarrollo profe-
sionan.
'-r.3) Otras sugerencias para e1 funcionarniento de,,i CCXE
Entre las respuestas necogidas, los alumnos han ofreeido algunas pro-
puestas referentes a tareas que podría cesernLpeñar el coIE, así como
rr'tras sugerencias para el mejor funcionamiento clci Centro.
' Destaca, en primer lugar, la demanda de ,irrfcrrinaeión y orientación
sobre perfiles profesionales de forrnLa úrue se eonozcan ias exigen-
cias específicas de los distintos carnrp(Js rle pi.ot"esicnales.
' Por otra parte, hay una serie de aspei.ircri i,lnr,ilariies que los alurn-
nos señalan, tales como la organizaelrdn de {:joloquios trecuentes
para el intercambio de información y cneri,ración, biien sea de
forma pr;sencial o utilizando med,io: ¿éc,nícos como la vídeo-
eorrfeiencia. sugreren iguaimerrte ,a exisrencia de un nuzén de
sugeneneias doncie pue0an recurrir 10s ¿]L!rrn0s con sus nuevas
propuestas.
En síntesis, el estudio realizado sobre las opiniones recibidas de los
alumnos nos lleva a la siguiente recapitulación:
' Las respuestas recibidas, superiores al30va de la muestra inicial,
demuestran un alto nivel de participación, aspecto de gran relevan-
cia que debe ser tenido en cuenta comt¡ dato del interés de los alum-
nos por el COIE.
' El principal motivo por el que la mayoría de los alunrnos de la
UNEDh_1n optado por el sistema de enseñanza a distancia es por
la posibilidad que les ofrece para compatibilizar estudioi y
trabajo.
. La ampliación de los conocimientos se destaca muy por encima de
otras opciones, como objetivo principal que los alumnos pretenden
conseguir a través de sus estudios.
t9
.Lanecesidadderecibirinformaciónpreviaalamatrículasobresale
p* i;t*p;rtancialue los alumnos dan a ete aspecto' En relación
ián .rt" punto desiacamos la división de opiniones' al 
507c' en
"ourió 
¿'gru¿o i"'r"ii"iencia de la információn ofrecida por 
la
éá1" c"ntiut v "r 
ó"niio Asociado, así como en el grado de satis-
facción respecto a la orientación recibida'




onu de las variables incluidas en el cuestiona-
iio, uonqo" ¿e rorma.nás intensa en las cuestiones referidas 
a la
informació" toni..f -"ndo del trabajo y a la orientación 
aca-
démica.
. Se destaca como una necesidad ampliamente genetalizada 
l aten-
"iór, 
p.ttottalizada al estudiante a lo larso de su carrera'
. La consideracion áe ia üniversi¿ad com"o medio de ayuda 
para la
i""árpo"u"ión ai mundo laboral está notablemente xtendida
entre el alumnado.
. Existen diferencias ignificativas en función de la carrera' 
el
"o"to,la 
edad y la situición sociolaboral del alumno con respecto
adeterminadu,u*iubl",relativasalainformaciónylaorientación.
Bn ..no, gtuOo, á aprecian también diferencias significativas
dependiendó del Centro Asociado al que pertenecen'. .
. Las distinru, propo"riasrecogidas en la-pr"gunta abierta.sobre 
el
funcionamiento del COIE insisten en el desarrollo de las tareas 
de
información y oiientación incluidas en el cuestionario, si 
bien se
dan algunas ot ur^rug"i"ncias enla línea de informar sobre 
perfi-
i"t ptñi"ti""urét v'*-entar los cauces de comunicación 
en
tem^as de orientación e información'
3.2. Lasnecesidades de información y orientacién expresadas 
por
los profesores tutores responsabies de los COIE en Centros
Asociados
Por otro lado, en el mes de noviembte de 1994 se hizo una consulta 
a
los Tutores de los o.t o óánt os-colE dependientes de la sede 
central,
los que como tales existían en ese momento' mediante la formulación 
de
unas cuestiones a mo¿o ¿e guión, para que glple.saran sus 
opiniones
u""."u de la utilidad y convenlencia de continuidad e este ofgamsmo'
Los datos que nos proporcionaron son de gran interés'.No bstante' 
se
debe ponderar el peso que puede oJorFgs.e Jsus valoraciontt-'^Lu 
que el
































en algunos se venía atendiendo a los alumnos a través del Departamento
de orientación. Debemos tener en cuenta, por otro lado, quó en varios
casos se han renovado las personas que llevaban esta responsabilidad,
como ocune en el C.A. de Alcira-valencia que comenzó en octubre
1994, en Barbastro, enero-de 1995,y Tarrasa, dónde todavía no han podi-
do comenzar las actividades por dificultades internas del centro.
- _ Podríamos decir, en suma, que la experiencia de funcionamiento del
coIE en los centros Asociadoi es cort; en la mayoía de los casos, no
obstante existe un convencimiento en los tutores di que a través de este
organismo se puede ofrecer una ayuda muy valiosa a nuestra comunidad
universitaria, singularmente a los alumnos.
su actividad ha estado dirigida fundamentalmente a los alumnos del
94o v de primeros cursos de carrera, y se ha centrado especialmente en
informar y orientar, para la elección dé carrera y en técnicas de trabajo
intelectual. También se observa que esta atenciói es requerida de forma
más intensa al principio del curso, en el período de matrñulación.
-. c9n mayor o menor insistencia manifiestan los tutores que estián rea-
lizando su trabajo con carencia de medios para llevar adelante su cometi-
do, tanto en lo que se refiere a dotacioneé materiales como de recursos
humanos. Solicitan mayor grado de formación y de información, así
como la posibilidad de dedicar más tiempo que les sea retribuido.
Reconocen, sin embargo, que a pesar dé las numerosas dificultades
que van encontrando, lejos de incitarles al desánimo y al abandono se
sienten estimulados a continuar hasta lograr la puesta ón marcha de este
servicio de orientación, información y empleo. 
-
4. DISEÑO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
A la luz de los anteriores resultados, el coIE de la uNED se plantea
actualmente orientar sus acciones fundamentalmente en dos direcciones:
4.1. Líneas de acción con los alumnos
Las manifestaciones de los alumnos en torno a sus necesidades nos
motivan a proseguir con la actuación ya iniciada, así como a emprender
nuevas acciones ajustadas a la realidad por ellos vivida.
_sin pretender desarroltar en este éspacio nuestro plan de trabajo,
reflejamos a continuación algunas vías qúe nos parecen ineludibles, a las
que ya hemos dado comienzo, con la pretensión de dar respuesta a la
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demandadeinformaciónyorientacióndetectadaatravésdesusopinio-
nes en el cuestionario:
- Ofrecer información completa' detallada y actuaiizada 
sobre la
formación Y ei emPleo'




t'ef-ó que ofreee infonnacién sobre
catTeras, ,or.o. -tunt" en España cótno "n 
ei extranjero-' becas
y ofertas de emPieo'
_ contribuir a ia hescentratrización de la inforn-racién, 
resoondiendo
así a la *uo"ulOuá señaiada por ios aiurnnos 
de ios eentros
Asociados de acceder a 1a infbrrnación 
y conseguir todos tras rnis-
mas Posrbiildades'




- Informa"iOt V átit"iátlOn a través de boletines 
y mediante des-
plazamientos a tos Centros Asoclados'
_ creación o" *nluolsa de trabajo para licenciados 
de nuestfa




cooperación educativa con ernpresas para alumnos 
de los úitimos
cursos de carrena'
- Ofrecer tn ,"*ltio de orientacién a los alurnnos 
en euanto a los
aspectos senaiados en el cuestionario mediante cursos 
de técnicas
de estudio (q;;l; hán 'o*"n' ada a realizarse)' 
sobre todo para
alumnos d" i;;y*;;Já; han reiniciado sus 
estudios después
de muchos;;J;-"i;;Js ae primeros cursos 
que 19 están adap-
mdos a r" *"tááár"!lu u ¿irt*"ia; y cursos.de 
habilidades para la
empleabilidad, espeiialmente para los más 
jóvenes'
- Atenció" p;;#li'uau -qo" "nla 
actualiáad ya se está llevando
a cabo- y d;;;;;;"¿i*t" aplicación de programas 
de orienta-
ción profósionát y búsqued ade empleo'
4.2. Líneasde acción con tutores
La diversidad de aportaciones que hacen los tutores 
a través de sus
,arp**o"ae pueden *tt-"i' en dos líneas de 
acción' esto es' por un
iu¿ü, ." insisté en la necesidad de mejora en todo tipo 
de recursos y' por
22
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otro, se presenta reiteradamente la urgencia de formación personal en
materia de orientación.
Pues bien, mientras sobre la primera cuestión no podemos tomar deci-
siones concretas, dado que no es asunto de nuestia competencia, aun
cuando ayudemos a favorecer su logro, sí nos p.opone*os actuar de
inmediato respecto a la segunda.
En este sentido hemos proyectado organizar .'¡r'as Jornadas de refle-
xión sobre la <Funci.ón Tutorial> próximamente, en las que participen
activamente los propios tutores, con el compromiso por nú.stá parté de
prestarles toda la ayuda necesaria para su preparación
Al mismo_tiempo, y yade modo continuado, tenemos previsto despla-
zarnos a los centros Asociados para la atención y ayuda a tutores y alüm-
nos, en cuanto a los temas de orientación se refiere, como respuesta a las
demandas y/o por iniciativa del equipo Sede Central. 
^
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